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1. Rydberg, Viimeinen ateenalainen.
(6: -)
2. Stadt und Wasserheilanstalt Hangö.
Illustr. (2: —)
3. Levertin, Gustaf 111 som dramatisk
författare. (7: 50)
4. Novum testamentum grsece. Inb.
5. Anteckn. enl. Prof. Wredes föreläsn.
öfver Konkursrätt.
6. Nyman, Praktisk handbok i botanik.
(7: 50)
7. George, Sosialinen pulma. (2: 50)
8. Aho, Spånor. 4:de saml. (3: 75)
9. Vesterlund, Skandinavisk oologi.
(5: 50)
10. Venzely. Unterricht in deutscher
Handels-Korrespondenz 2. Inb. (2: 05)
11. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1:50)
12. Rod, Offret. Roman. (3: 75)
13. Dahlgren, Anteckningar om Stock-
holms teatrar. Inb.
14. Parsifal, Kertomus Graalin ritarista.
Kirj. Valter Kilpi. (2: 50)
15. Lagus, Taloustieteen oppikirja.
(2: 75)
16. Snorra-Edda.
17. Vasili, Från Londons salonger,
(3: 75)
18. Kurikka, Jumalaton kirkko.
19. Leutz, Lehrbuch der Erziehung
und des Unterrichts. Teil I. (3: 40)
20. Dshiu Dshitsu. I. Japanilaisten ruu-
miinkasvatus. 19 kuvalla. Sid. (3: 75)
21. Bergström Uppfostrans historia,
(5: 65)
22. Lindblad, Heramets altare. Inb.
23. Amerikan löytö, valloitus ja ensi-
mäinen kehitys. Kuv. (2: 75)
24. Granfelt, Stratfrättslig häktning.
25. Ehrensvärd, Dagboksanteckningar
förda vid Gustaf III:s hof. 2 dlr. Inb.
26. Väinölä. Helmivyö suomalaista
runoutta. (3: 25)
27. Germund, Dikter. Inb.
28. Knudsen, För lifvets skull. Berät-
telse.
29. Aspelin, Kansa saksan kertomaru-
noudessa 1750—1850. (3: —)
30. Magin, Histoire de france. Inb.
31. Rosenberg, Om riksdagar. (3: 75)
32. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille. (5: 50)
33. Emanuelsson, Vid Herrens bord.
Skrift- och konfirmationstal. Inb.
34. Finlands städers vapen.
35. Hahl, Nykyajan näytelmäkirjoitta-
jia. Sid. (10: -)
36 Holmgren, Ur djurverlden. Illustr.
(3: 75)
37. Åberg, Sandelsin sankarit. (2; —)
38. Roos, Höststormar. Berättelse.
(5: 25)
39. Chydenius, om aktiebolag enligl
finsk rätt. (2: 50)
40. Rakkauden tulkki. (1: 50)
41. Ahnfelt, Interiörer ur det litterftra
stockholmslifvet. (3: 75)
42. Tulipatsas eli Israelin lapset orjuu-
dessa kirj. Ingraham. (3: 15)
43. Rodenbach, Klockspelaren. Roman.
(5: 75)
44. St Petersburg och dess omgifnin-
gar.
45. Boyle, Sherlock Holmesin seikkai-
luja. Sid. (8: —)
46. Strindberg, Engelbrekt, (3: —)
47. Tengström, Finsk anthologi. I.
48. Eichendorff, Maankiertäjän elä-
mästä. (1: 25)
49. Munch, Ståhlberg, Lärobok i sam-
hällskunskap. (1: 75)
50. Vrede, Finsk sakrätt. 3 dlr. (24: —)
51. TOtterman, Die Weissagungen Ho-
seas.
52. Cleve, Grunddrag tili skolpedago-
gik. (10:-)
2
353. Turgenjev, Kevätpuroja. (2; —)
54. Castren, Stormaktstidens diktniug.
55. Josef Bojanovski eli morsiamen
kosto. Romaani. (12: —)
56. Chrons, Sveriges politik i förh. tili
de federativa rörelserna i Tyskland
1650 54.
57 Hedberg, Från stigar och hult,
(2: 50)
58. Hammerich, Den kristna kyrkans
liistoria. 3 dlr. 2 bd. (9: —)
59. Ristinmerkki, kirj. V. Barret (2:50)
60. Vendell, Äldre Västgötalagen.
61. Marie, Ett manuskript. Berättelse.
(3: 75)
62. Russell, Joukkojen nousu. (3; 50)
63. Uppström, Om domstolarnas inrfitt-
ning och dermed sammanhängande ilm-
nen.
64. Kapff, Nattvardsbok. Inb.
65. Pipping, Nyare italiensk lyrik.
(4: 25)
66. Resehandböcker o. planer (Bunt)
67. Serlacliius, Finsk vattenrätt. (1:25)
68. Dombre, Mon Prince! (3: 60)
69. Käsikirja Pohjois-Amerikasta kirj.
Konni Zilliacus. Kuv. (2: 75)
70. Strafflagen 1889. inb. (1; 50)
71. Guizot, Den europeiska civilisa-
tionens historia. (4: 50)
72. Kluge, Geschichte der deutschen
National-Litteratur. Geb. (3: 30)
73. Henrik Gabriel Porthan. Lefnads-
tekning af M. G. Schybergsson. I. (3: —)
74. Viljan ja leivän hintasuhteista suo-
men kaupungeissa. Kirj. J. H. Vennola.
(5; 75)
75. Drachmaun, Forskrefvet. Roman.
76. Anteckn. enligt Dr. K. Langenskjölds
föreläsn. i Finlands finansrätt. (24: —)
77. Ohorn, Rautakuningas. Historialli-
nen kertomus ristiretkien ja mongolihyök-
käysten ajoilta. (2; 80)
78. En bunt div. böcker.
79. Cassel, Das Buch Esther. Abt. I.
80. Uni- ja ennustuskirja. (1; 50)
81. Ateneum. Årg. 1902. Rikt illustr.
(18: ~)
82. Histoire de la bonciergerie du Pa-
hus de Paris. Illustr. (2: 50)
83. Elämänvalaistus, kirj. Troels Lund.
(3: -)
84. Martin, Familjemödars upptostran
eller menniskoslägtets förädling genom
qvinnan. Inb.
85. Af/.elius, Grunddragen af rätte-
gångs förfarandet i tvistemål.
86. Schiebe Die Lehre von der Buch-
haltung. Geb.
87. Vestermarck, Dolda makter. Bilder
o. hägringar. (3: 75)
88. Helander, Suomen taloudellisen
lainsäädännön oppikirja. (2: 50)
89. Vendell, Bidrag tili kännedomen
om alliterationer och rira i skandinaviskt
lagspräk. (3: —)
90. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
Kristinuskon perustotuuksista. (4: —)
91. Laurila, Versuch einer stellungnah-
me zu den Hauptfragen der Kunstphilo-
sophie.
92. Andrejeff, En berättelse om sju
hängda. Med förf. porträtt. (2: 50)
93. Koskimies; Rotukoiria. Kuv. (2: 50)
94. Vidt, Marskalk Yamagatas ring.
Kapten Römers äfventyr under Rysk-
japanska kriget. (3: 50)
95. Leino, Naamioita. V:s sarja. (3: 25)
96. Öhqvist, Deutsche Prosa und Dich-
tung. (3: 50)
97. Hedberg Skogstämning. (2: —)
98. Gerok, Epistel-Predigten. Inb.
99. Aminoff, Pojat kansan urhok-
kaan. Romaanintapainen kertomus. Kuv.
(8:75)
100. Strindberg, Svenska öden och äf-
ventyr. Illustr. (15: —)
101. Rein, Nägra ord om filosofina
ställning och uppgifter.
102. Cosack, System des Deutschen
Privatrechts. (14: 85)
103. Ihminen ja henkimaailma. Kirj.
Arthur Chambers. (2: 75)
104. Järnefelt, Maaemon lapsia.
105. Uno Cygnaei skrifter rörande
finska folkskolands grundläggning och
organisering. Med Cygnaei porträtt. (5: --)
106. Leblanc, 813. Toinen osa. (2:50)
107. Nyström, Sveriges statskuuskap
på grundvalen af Svedelius handbok.
(3: 75)
108. Vuorivaeltaja, kirj. Larin Kyösti.
(2: 50)
109. Hickmann, Universal-Taschen At-
las. Inb. (5: 25)
110. Ramsay, Pinlands geologiska ut-
veckling. (3: 50)
111. Nylander, Lärobok i hebräiska
sprAket. (5: 65)
112. Anteckn. enl. Prof. Hermansons
föreläsn. öfver Finlands finansförvalt-
ningsrätt I. (7: —)
113. Melander, Jorden rundt under
svensk örlogsflagg. Illustr. (4: 15)
114. Kristillinen oppi, kirj. Leo Tols-
toi.
115. Volck, Heilige Schrift und Kritik.
(4: 40)
116. Torsten Söderhjelm, Uppsatser och
kritiker. Med förf. porträtt. (4: 75)
4
5117. Repetitorium des Kirchenrechts.
Fiir Studierende und Prufungscandidater,
(2: 70).
118. Ihmisestä ja elämästä, kirj. Volter
Kilpi. (3: 25),
119. Hoffman, Costal. Illustr. Inb.
(4: 50).
120. Laululipas. Suomen laajin kan-
san laulukirja. 11. (2: 50).
121. Junker Magnus. Tidsbild från
1B-hundratalet. (3: —).
122. Suomalainen näyttämötaide 1902.
Kuv. (2: -).
123. Asuntokysymys. (1: 75).
124. Billing, Katekes-ulläggning. Inb.
125. Anteckningar enligt prof. Langs
föreläsn. öfver Storskiftet. (1: 75).
120. Buurien ja englantilaisten sota.
1 vihko puuttuu.
127. Leino, Naamioita. III:s sarja.
(4: -)•
128. Mailing, Fru Guvernören af Paris.
(6: 75).
129. Miihlbach, Kejsar Joseph och Ma-
ria Theresia. 2 dlr. Inb.
130. Mayne-Reid, Valkoinen päällikkö.
(1: 76).
131. De nordiska byggningabalkarne af
Liljenstrand. (6: 80).
132. Schenk, Einfluss auf das Ge-
schlechtsverhältnis.
133. Nuori Suomi 1900. Kuv. (3: —).
134. Järnefelt, Veneh’ojalaiset. (6:—).
135. Kurtz, Lärobok i den heliga hi-
storien. (3: 75).
136. Ernst Ahlgren, Fru Marianne. Ro-
man. Inb. (8:65).
137. Mechelin, Suomen perustuslakien
sisällys. (1; —).
138. Paimen, International! ornitolo-
giskt samarbete.
139. Gedichte von Adelbert von Cha-
misso. Bd IX. Illustr. Geb.
140. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
141. Lermina, A. V. Berättelse. Inb.
142. Sosialismi ja alkoholi. (1: 75).
143. Fröding, Nya dikter. (Saknas sid.
49-64). (4: 50).
144. Nyblom, Det var en gäng. I. Sa-
gor. Inb. (4; 50).
145. En bunt skolböcker.
146. Barret, Ristinmerkki. (2: 50).
147. Klemich, Die garlze Handels-Kor-
respondenz. Inb.
148. Descuret, Passionerna uti deras
förhållanden tili sjukdomarna, lagarna
och religionen. Inb.
149. Tolstoi, Kristillinen oppi.
150. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling ifrån istiderna intill våra dagar.
M. 49 bilder. (3: 50).
151. Amiral Hobart Paschas lif oeh
bedrifter. (3: 75).
152. Kneipp, Vesiparannuskeinoni. Kuv.
(2: 50).
153. Kiikenthal, Leilfaden fur das Zoo-
logische Praktikum. Geb.
154. Rein, Filosofins studium vid Åbo
universitel. (3: 50).
155. Routa, Dityrambeja. (2: 50).
156. Pasig, Evangelisk själaspis för
hemmet. Inb.
157. Den schweiziske Robinsson, Inb.
(5: 25).
158. Kataja, Elämän loppuessa. (2: 50).
159. Finanslära. Sammandrag af Ehe-
bergs Finanswissensshaft. Inb. (4: 25).
160. Dshiu Dshitsu. 11. 32 kuvaa.
(2: 75).
161. Mantegazza, Vårt nervosa århun-
drade. (2: 25).
162. Widt, Marskalk Yamagatas ring.
(3; 50).
163. Steck, Der Galaterbrief nach sei-
ner Echtheit untersucht. (10: 80).
164. Canneliu, Suomalais-ruotsalainen
sanakirja. Sid.
165. Hagelstam, Österut. (3: 25).
166. Bondeständets protokoll vid Borgå
landtdag 1809. (5: 50).
167. Leimu. Vainölä. (3: 25).
168. Bonsdorff, Populär framställning
af astronomin. Inb. (6: —).
169. Zweigbei'gk—Eklöf, Lärobok i räk-
nekonsten. Inb. (1: 60).
170. Luthardt. Kristinuskon puolustus.
(4; -).
171. Bernhard, Okvinlig. Roman. Inb.
172. Eino Leino, Naamioita lILs sarja.
(4: -)•
173. Elfving, Botanisk mikroskoperbok
för studenter. Inb.
174. Hartman, Husläkaren. Inb.
175. Chambers, Ihminen ja henkimaail-
ma. (2: 75).
176. Bref tili Fredric Wilhelm IL Inb.
177. Hvad Albert Edelfelt skrifvit.-
(3; -).
178. Arnoldsson, Oikeutta kohden.
(1:-).
179. Barrett, Ur dödens käftar. Ro-
man. (3: 75).
180. Uusi kefttokirja suomalaisille ko-
deille. (5: 50).
181. Nielsen, Die Quautitätsverhällnisse
im Polmaklappisoheu. (12: —).
182. Lagus, Taloustieteen oppikirja.
Sid.
6
7183. Anton Tshehow, Kertomuksia.
(2: -).
184. Cherbulicz, Ett vad. Roman. Inb.
185. Takajama, Buddhan elämäntarina.
(2: -).
186. Lagerblad, Kauppamaantieto. Sid.
(3: 50).
187. Lemcke, Populär estetik. Illustr.
Inb.
188. Castren, Stormaktstidens d'ktning,
180. Der Bajazzo von Leoncavallo.
190. Finsk sakrätt af Prof, Wrede. 8
dlr. (24:—).
191. Kianto, Pikku syntejä. (2: 50).
192. Tidskrift för Jägare och Fiskare.
Årg. IV. 1896. (8: -).
193. Martin, Familj-mödrars uppfostran
eller inenniskoslägtets förädling genom
qvinnan. Inb.
194. Larin Kyösti, Vuorivaeltaja. ■ (2; 50).195. Rosenberg, Om fattigdomen och
allmänna fattigvården i Finland. (7: —).
196. Svedelius, Representationsrefor-
raens historia. (11: 25).
197. Zilliacus, Käsikirja Pohjois-Ame-
rikasta. Runsaasti kuvilla kaunistettu ja
kartta sekä suomal.-englantilainen tulkki.
(2: 75).
198. Nordman, En bok om en kvinna.
(3: -).
199. Elsheim, Hollenbrand. Artisten-
geschichten.
200. Laululipas. II osa. Sid. (2: 50).
201. Willebrand, Om trolofning och
ofullkomnade äktenskap.
202. Rydberg, Viimeinen Ateenalainen.
(6: -).
203. Tullstadga. Inb.
204. King, En nunnas roinan.
205. Erkko, Elinan surma. (3: —).
206. Anteckningar enl. prof. Wredes
föreläsn. öfver Obligationsrättens allmän-
na del. (7: 20).
207. Aarne. Strän. Skizzer. (3: 50).
208. Kaspari, Koulumestari ja hänen
poikansa. Kertomus 30 vuotisen sodan
ajoilta.
209. Söderhjelm, Karl August Tavast-
stjerna. (4: —).
210. Leino, Naamioita, IV:s sarja.
(4: —).
211. Nordlund, Suomenmaan kartta.
212. Kolmen sällin seikkailut.
213. Ehdotukset oikeudenkäyntilaitok-
sen uudistukseksi. Sid.
214. Falk, Josef Bojanovski eli mor-
siamen kosto. Romaani. (12: —).
215. Suderman, Det var. Roman. Inb.
216. Sheldon, Malcolm Kirk. Berftt-
telse. (1: 90).
217. Auran rannoilta 1.1901.
8218. Franzos, Judith Frachtenberg. Be-
rättelse. Inb.
219. Peltomiehen kotikoulu 1891.
(4: 50).
220. Wendell, Äldre Västgötalagen.
(3:25).
221. Asuntokysymys. Esitelmiä ja eh-
dotuksia. (1: 75).
222. Keräten, Siindenstrafe und Ziich-
tigung mit besonderer Bericksichtigung
der Offenbarungsstufen.
223. Boccaccios Decamerom. öfvers.
af C. Eichhorn. 2 dlr. (12: -).
224. Kilpi, Parsifal. Kertomus Graalin
ritarista. (2; 50).
225. Simolin, Viborgs stifts historia.
220. Norman—Hansen, Tuman. Bilder
frän efterkrigets land. (3: —).
227. Burnett, Klorinda. Suoni.
228. Ahlqvist, Suomalaisia puhekokei-
ta. (1:-).
229. Bidrag tili kännedomen om alli-
terationer och rim i skandinaviskt lag-
språk af H. Vendell. (3: —).
230. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50).
231. Sosialistinen aikakauslehti. 1907.
(1 vihko puuttuu).
232. Eckstein, Nero. Historisk roman,
2 dlr. (5: 25).
233. Ungewitter, Alaston. 90 kuvaa.
(2: 50).
234. Aspelin, Olofsborg. M. 22 illustr.
Inb.
235. Vasama. 11. Kuv. (1: 50).
236. Cannelin, Suomalais-ruotsalainen
sanakirja. Sid.
237. Savage, Madeleine Ware. En be-
rättelse från New-York. (4; 15).
238. Wörishöffer, Genom Indien. Il-
lustr. Inb. (5: 25).
239. Setälä, Mennyt päivä, (2: 25).
240. Hult, Matematisk geografi och
klimatografi.
241. Gripenberg, Suomen sota 1808—
1809. (7: -).
242. Körner, Sämtliche Werke. Inb.
243. Finlands städers vapen.
244. Olivecrona, Testamentsrätten en-
ligt svensk lagstiftning. (11: 25).
245. Vennola, Pohjois-Suomen maalais-
varallisuus 16:11 a ja 17;llä vuosisad. I.
246. Rodhe, Om barnuppfostran i hem-
met. Inb.
247. Nordenstreng, Fredrikshamn 1721
—lBll. M. kartor.
248. Tietosanakirja. Vihko I—lo.
(7; 50).
249. Lesneur, Sabine. Roman. Inb.
250. Leino, Suomalaisia kirjailijoita.
(4:25). ' '
9251. Hjelt, Etudes l’Hexam6ron de Jac-
ques d’Edesse.
252. Elias Lönnrots svenska skrifter.
I. (3: 50).
253. Biittner, Clio de Meroden uhri.
sid. (7; —)
254. Funcke, Resebilder och hemland-
stoner. Inb. (10: 15)
255. Licht, Sören Bast & Co. En serie
äfventyr. (1: 75)
256. Ståhlberg, Asetus maalaiskuntain
kunnallishallinnosta. Sid. (8: —)
257. Mark Tvain, Huckleberry Finns
äfventyr.
258. Ohnet, Barnens rätt. Roman, Inb.
259. Atra, Laura. (3: —)
260. Strömer, En färd genora verlds-
rymden. Illustr Inb.
261. Schifkorn, Kulturbilder frän Ös-
tern. (5: 60).
262. Klaveness, Nuoruusajan ensi epä-
siveellisyys. (1: 75)
263. Finsk tidskrift, 1894, (Juni häftet
saknas.)
264. Jääskeläinen, Iloisia juttuja. 4 osa.
(4; -)
265. Svenskt—tyskt lexikon. Inb.
(4; 40)
266. Dillner, En samliug öfversättnin-
gar och bearbetningar från romerske och
franske författare. (4: —)
267. Schauman, Kuuden vuosikymme-
nen ajoilta. Vihk. 1 ja 6 puuttuu.
268. Kuylenstierna, Beroende. (3:75)
269. Luthardt, Kompendium i dogma-
tik. Inb. (9; 45)
270. Parooni Munchhausen’in matkat
ja retket. 90 kuv. (1: 50)
271. Öfversigt af svenska litteraturen,
Läsebok. Inb. (5: 65)
272. Schlottmann, Wider Kliefoth und
Luthardt.
273. Wretlind, Miesten siitinelo. (3: 40)
274. Ottoleugui, Århundradets brott.
Kriminalroman. (3: 75)
275. Hahl, Nykyajan näytelmäkirjoit-
lajia. (8: —)
276. Mockler, Fyra systrar. Inb. (3:75)
277. Bentzon, Constance, Roman. Inb.
278. Pehr Kalms resa tili Norra Ame-
rika. I. (4: —)
279. Heikel, Sosialismi mitä se on,
mitä se ei voi. (1: 25)
280. Troels Lund. Elämänvalaistus.
(3: -)




283. Finne, Ylioppilaita, sid. (5: 75)
284. Fröding, Valittuja runoja. (1; 50)
285. Jollan Arndts postilla, Inb.
286. Reuter, La Finlande et les Fin-
landais. Inb.
287. Aspelin, Kansa saksan kertoma-
runoudessa 1770 1850, (3: —)
288. Kivi, Ääniä haudan takaa eli nä-
kymätön maailma, (2: 50)
289. Lundberg, Den stulua skatten eller
blodskriften på kajutväggen. Sjöroman.
(10: -)
290. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -)
291. Orloff, Den ryska revolutionen ar
1905—1900, (1: 50)
292. Beskow, Nuorille. (1: 50)
293. Ateneum 1902 hft I—l2.1 —12. Illustr.
(18: -)
294. Daunholm, Suomen yhteiskunta-
laitos. 4: —)
295. Jaakko Juteinin eläinsuojelus kir-
joitelmat. (1: 50)
296. Grant-Allen. Aterkallad tili lif-
vet. Inb.
297. Reuter, I brytuingstid. (1: 50)
298. Maankiertäjän elämästä. (I: 25)
299. Shakespeare, Kirj. W. Raleigh.
(3; 2b)
300. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckhng. Illustr, (3: 75)
301. Hill, Kohtalon pyörteissä.
302. Lagus, Lärokurs i arabiska sprä-
ket. Inb.
303. Grössel, Justinianus von Weltz
der Vorkämpfer deu lutherischen Mission.
304. Rein, Sielutieteen oppikirja. (4: 75)
305. Nylander, Bland frivilliga i Grek-
land. Illustr. (4: —)
306. Tolstoi, Mitä on raha.
307. George, Edistys ja köyhyys, sid.
(8: -)
308. Dorosjenko, För egen hand. Brott-
målshistoria, (3: 75)
309. Sirola, Vapautuksen tiellä.
310. Freudenthal, Vörämålet. (3: 50)
311. Yli 600 kirjekaavaa, Hyödyllisiä
tietoja asioimis- ja hakemuskirjeille, (3:—)
312. Topelius, Vinterqvällar. 2 dlr.
Med permar. (17. —)
313. Geijerstam, Teosofia paljastettuna,
(2: 50)
314. Heinitz, M:r Swanson, Wexelgren
& C:o. Detektivroman från Stockholm.
(3: 75)
315. Wuff u. Dammann, Grundlagen
zur deutschen Literaturkunde. Geb. (3; —)
316. Yhteiskuntataloudellinen aikakaus-
kirja 1905. (5: —)
317. Erckmann Chatrian, Vaimen Fritz.
318. Ödman, Student - och ungdoms-
minnen. Illustr. (5: 25)
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319. John Nylander, Suuri lähetystö.
320. Strafflagen 1889. Inb. (1: 50)
321. Joukahainen. XIII. (3: —)




824. Kerfve, Svenska hjältar i Boer-
kirget 1899—1900. Illustr. (9: —)
325. Rydberg, Viimeinen Ateenalainen
(6: -)
326. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3: 75)
327. Walter Scott, Rob. Roy. Inb. (5; —)
328. Wartiainen, Peltomiehen kotikou-
lu 1 (4; 50)
329. Palmön, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning. (5; 75)
330. Arfvidsson, Empiri och spekula-
tion 1 teologien.
331. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille, (5: 50)
332. Lindan, Fattiga flikor. Roman.
333. Ervast, Valoa kohti. (1: 75)
334. En ond engel, Roman. Inb.
335. Valvoja 1899. 1 vihk. puuttuu.
336. Förhandlingar och uppsatser 13.
(3: -)
337. Ingman, Iltapuhteeksi. (3: 25)
338. Ingraham, Tulipatsas eli Israelin
lapset orjuudessa. (3: 15)
339. Ribbing, Genetisk framställning af
Platos ideelära. Inb.
340. Saarela, Nurhosen jälk. & kumpp.
(2: 50)
341 Stinde, Fru Wilhelmina. (3: 40)
342. Koivistoinen. Venäläinen kauppa-
kirjeenvaihto. Inb- (3; 50)
343. Bunyan, Kristens- och Kristinnas
resa. . Illustr.
344. Predikningar och förklaringar
öfver svenska kyrkans nya högmeese-
texter. Inb.
345. Audrejew, Kertomuksia. (2: —)
346. Pipping, Nyare italiensk lyrik.
(5: 75)
347. Wainio, Kasvistonsuhteista poh-
jois-suomen ja venäjän-karjalan rajaseu-
duilla.
348. Bergh. Juridiskt biträde. Inb,
(15: -)
349. Järnefelt, Mitt uppvaknande (3: 50)
350. Laululipas 2;osa sid. (2: 50)
351. Shakespeare, Macbet. (2: —)
352. Voigt, Deutsches Lesebuch fiir
Handelsschulen. Inb.
353. Blicher-Clausen. Inga Heine.
354. Berndt Lie, Mikko Tiukkatuull.
(2: -)
355. Antekningar efter Prof. Nordlings
föreläsn. öfver Ärfda balken. Inb. (15: —)
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356. Dreyfus, Fem år af mitt lif. (5: 25)
357. Ungewitter, Alastomuus. Kuv. (2:—)
358. Claretie, Amerikanskan. Roman.
Inb.
359. Bladho, Hornstedt, Reseanteck-
ningar. (3: —)
360. Forsman, Nyky-ajan erisuuntaiset
käsitykset rangaistuksen tarkoituksesta.
361. Vendell, Bidrag tili kännedomen
om alliterationer och rim i skandina-
viskt lagspråk. (3: —)
362. Kerfstedt, Kftrlek o. andra berät-
telser. (3: 75)
363. Åberg, Sandelsin sankarit. (2: —)
364. Tavaststjerna, Unga år, (3: —)
365. H. G. Porthans bref tili M. Calo-
nius. I. (8: —)
366. Haggrön, Suhteita. (1: 75)
367. Coulevain, Amerikansk adel.
(4: 50)
368. Käsikirja Pohjois-Amerikasta. Kuv.
(2: 75)
369. Söderhjelm, Gustave Flaubert.
370. Svedelius, Anteckningar om mitt
förflutna lif. (12: —)
371. Neovius, Oppikirja suomalaisessa
pikakirjoituksessa. (3: —)
372. Hardy, Eu ny Othello. Roman.
Inb.
373. Falk, Josef Bojanovski eli mor-
siamen kosto. Romaani. (12; —)
374. Uhlands Gedichte und Dramen
Bd 11. IJlustr. Geb.
375. Wrede, Anteckningar öfver finsk
sakrätt. 3 dlr. (24: —)
376. Bernstein, Lakko. (I: 50)
377. Wilskman, Idrotten i Finland,
4 dlr. M. C;o 900 illustr. (12: —)
378. Ingersoll, Valitut teokset, sid.
(2: 75)
379. Loftman, Öfversättning ocli kom-
inentar tili profeten Hoseas bok.
380. Finska qvinnor pä olika arbets-
områden. Biografiskt album. (5: —)
381. Hornborg, Ikiliikkuja ynnä muita
pieniä paloja, (1; 75)
382. Juhani Aho. Spånor. Fjörde saml.
(3: 75)
383. Suomen perustuslait. Sid. (1:25).
384. Vikström, Pappisvallan pirunpal-
velus.
385. Ramsay, Finlands geologiska ul-
veckling. Illustr. (3: 50)
386. Båth, Hafsfruns skatt. Berattelse
frän 1700-talet, (3: 75)
387. Lexikon der deutschen Dichter
und Prosaister des neunzehnten Jahr-
hurderts. 2 dlr. Clotband.
388. Suomalainen näyttämötaide 1902
(2: --)
389. Russell, Joukkojen nousu (3: 50)
390. Wrede, Öfversikt af civilprocess-
rättens system. (2: —)
391. Nyblom, Det var en gäng, IL Sa-
gor Inb. (4: 50)
392. Hedman, Itämaalaisia haaveiluja.
1; 50
393. Ouida. Ariadne. Inb.
394. George, Sosialinen pulma. (2: 50)
395. Ehrström, Helsingfors stads his-
toria. (3: 5o)
396. Drake, Mitä avioliitossa olevan
naisen tulee tietää. (3: —)
397. Sick, Äktenskap. (4: 50)
398. Första hjälpen vid olycksfall.
399. Leino, Naamioita. III:s sarja.
(4: -)
400. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80)
401. Kianto, Pyhä viha. Romaani. (3: —)
402. Paul, En saga frän ödemarken.
403. Hultin, Finlands litteratur under
frihetstiden. I. (8; 50)
404. Schulman, Aleksanteri 1. Elämä-
kerta. Sid. (1: 75)
405. Eckstein, Roderich Löhr. Roman.
(3: 75)
406. Legouve, Les doigts de feö. Inb.
(2: 15)
407. Minnesblad utg. af Lille, Hirn,
Snellman, Zilliacus m. fl. lllustr. (4: —)
408. Artsyibashew, Kauhistua. (2: 50)
409. Lindhe, Fängdn och fri. Berättelse.
410. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1:50)
411. Sosialidemokratian vuosisata. Kuv.
(8: -)
412. Hedberg, Stockholmslif och skär-
gärsluft. (5: 65)
413. Luthardt, Apologetiska föredrag
öfver kristendomens moral.
414. Kilpi, Ihmisestä ja elämästä. (3: 25)
415. Klaveness, Sukupuolinen puhtaus
nuoruusvuosina. (1: 50)
416. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsn. öfver Civilprocessens allmänna
läror. Inb. (9: 75)
417. Slotte, Matematikens och fysikens
studium vid Åbo universitet. (3: 50)
418. Vennola, Viljan ja leivän hinta-
suhteista Suomen kaupungeissa. (5: 75)
419. Kautsky, Erfurtin ohjelma. Sid.
(2; 25)
420. Thomson, Skandinaviens insecter
häft I. Coleoptera. lllustr. (7: 45)
421. Widt, Marskalk Yamagatas ring.
(3; 50)
422. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —)
423. Leblanc, Arsene Lupin hienon mail-
man varastaiteilija. (3: —)
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424. Albert Edelfelt. Runsaasti kuvi-
tettu.
425. Heiden, Under Tsarens knutplska.
Illust. Clotband. (15: —)
426. Ramsay, Metri-järjestelmä.
427. Wirsen, Balkanfolken ooh stor-
makterna. Illustr. (8: 25)
428. Chamisso, Pietari Schlemilin kum-
malliset elämänvaiheet. Kuvitettu. (1:25)
429. Vergilio, Aeneidi. Suomensi ja
lyhyillä selityksillä varusti K. Siitonen.
(4: 50)
430. Vallis, Furstegunst. Hist. roinan
I'rån Erik XIV:s tid. (4: 50)
431. Amerika sen löytö, valloitus ja
kehitys. Kuv. (2: 75)
432. Vesterlund, Suomalainen kauppa-
kirjeenvaihto. (1: —)
433. Ekman, Dagbok förd un der kriget
i Finland 1788—1790. (3; —)
434. Geijerstam, Det yttersta skäret.
(4: 50)
435. Meehelin, Suomen perustuslakien
sisällys.
436. Nietzsche, Näin puhui Zarathustra.
(5; -)
437. Meurman, Martin Luther. Lefnad-
steckning. Inb.
438. Tschirikoff, Humoresker. (3: 40)
439. Forsman, Lisiä 1885 vuoden sää-
dyille annetun rikoslain ehdotuksen tar-
kastamiseksi.
440. Dshiu Dshitsu. I. 19 kuv. Sid.
(3: 75)
441. Behm, Små strider. Noveller o.
skizzer. (1; 50)
442. „När Ryssen kom“. Tidsbild från
1719. (4: 15)
443. Suomalais-Ugrilaisen seuran aika-
kauskirja. X, XI, XVI, XX, XXL (43: —)
444. Asuntokysymys. Esitelmii! ja eh-
dotuksia. (1: 75)
445. Hjelt, Naturalhistoriens studium
vid Åbo universitet. (4: 75)
446. Bastiljen i sägnen och i verklig-
heten. (3: 75)
447. Nervander, Kuvaelmia Lapista.
(2; 25)
448. Herkner, Työväenkysymys. Sid.
(12: -)
449. Barnafröjd. Versifierade lekar
och berättelser. Inb. (1: 50)
450. Strömer, En färd genom verds-
rymden. Illustr. (3: —)
451. Finlands affärsfirmor. Komplett
i 10 häfter. Rikt illustrerad. (25: —)
452. Sotu. Kuvia sotatantereelta 1897.
(2: 25)




454. Sängen om Roland. Öfvers. af
H. af Schultdn. (4: 50)
455. Maapallon ympäri. 320 suurta
kuvataulua. (16; 40)
456. Fyrens festnummer. 10 at. Rikt.
illustr.
457. Joulu 1906. 3 erikoiskuvaa Edel-
feltilta, Järnefeldfiltä, Haloselta ja Gal-
lupilta. (1: 50)
458. Suomalaisia karrikatyreja. 18 vä-
rillistä muotokuvaa. (4: 50)
459. Finlands Affärsfirraor. (Helsing-
fors, Tammerfors, Åbo). Illustr. (20: —)
460. Nordensvan, Finska kriget 1808—
1809. Illustr. Into. (37: 50)
461. Lindgren, Juridiskt compendium.
Komplett. (34: 50)
462. Parooni MiinchhausenTn matkat
ja retket. Kuv. (1: 50)
463. Valvoja 1880-1905. (2: 50)
464. Kalthoff. Religiös världsäskäd-
ning.
465. Ny visbok af B. C. Inb.
466. Leroy-Beaulieu, Yleisen kansan-
talouden pääpiirteet. Sid. (4: 50)
467. Naamioita IV:s sarja. Kirj. E.Leino.
(4: -)
468. Lundin, Alina Frank. Ur en skå-
despelerskas lif. (3: 75)
469. Shakespeares dramatische Werke.
Clotband.
470. Tshehow, Kertomuksia. I. (2: —)
471. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille. Kirj. I. H. (5: 50)
472. Belleval, Röda handen, Historisk
roman. (2: 25)
473. Göransson, Utkast tili en under-
sökning af religionen.
474. Aspelin, Kansa saksan kertoma-
runoudessa 1750—1850. (3; —)
475. Weber-Danielsson, Yleinen ihmis-
kunnan historia. 4 osaa sekä nimi- ja
asialuettelo. Sid.
476. Rosenberg, Om riksdagar. (3: 75)
477. Synnerberg, Svensk ordlista. Inb.
(2; 25)
478. Menger, Uusi valtio-oppi. Sid.
(4: -)
479. Nuori Suomi 1891.
480. Reuter, Finland i ord och bild.
Rikt illustr. Med perm. (17:50)
481. Lajilla, Valkaman perhe.
482. Elias Lönnrot, Suomen kasvisto.
Sid. Sällsynt.
483. Sosialistinen aikakauslehti 1906.
(4; -)
484. Söderhjelm, Uppsatser och kriti-
ker. (4: 75)
485. Cosack, Lehrbuch des Handels-
rechts. Inb. (34: 80)
486. Tschudi, Kejsarinnan Elisabeth,
(3: 75)
487. Hahl, Nykyajan näytelmäkin oitta-
jia. Sid. (10: —)
488. Stadt und Wasserheilanstalt Hangö.
lllustr. (2: —)
489. Morrisson, Martin Hewitt. En
privatdetektivs bedrifter. lllustr. Inb.
(6: 90)
490. Förhandlingar och uppsatser. 1—
21. Innehäller uppsatser af Schybergsson,
Leinberg, Castren, Hirn, Tigerstedt, Söder-
•hjelm, Ahrenberg, m. fl. 21 delar. (68; 75)
491. Naamioita. V;s sarja. Kiri. E, Leino.
(3: 25)
492. Josef Bojanowski eli morsiamen
kosto. Romaani. (12: —)
493. Wrede, Grunddragen af bevisrätten.
(15: -)
494. Dilling, Ett godt hufvud. (3: —)
495. Sombart, Sosialismi ja sosialinen
liike. (3: 75)
496. Aminoff, Pojat kansan urhokkaan.
Romaanin tapainen kertomus. Kuv. (8: 75)
497. Hedberg, Skogstämning. (2: —)
498. Strindberg, Svenska öden och äf-
ventyr. 4 dl. Illustrerad praktupplaga.
(15: —)
499. Rydberg, Viimeinen Ateenalainen.
(6: -)
500. Suomalainen lakiteos. Sid. (15; —)
501. Vendell, Ordbok öfver de öst-
svenska dialekterna. IV. (5: —)
502. Molloy, Venäjän hovista. Kertoel-
mia 1700-luvulta. (4: 75)
503. Fem sportmäns resa. (3: —)
504. Ateneum 1902. Rikt illustr. (18: —)
505. Laululipas II osa. Sid. (2: 50)
506. Klopfer, Börskungen. Kriminal-
roman. (1: 50)
507. Gadolin, Pantsättning af jord.
(4: -)
508. Pryce, Ett Ilarein. (4; 15)
509. Vartiainen,Peltomiehen kotikoulu.
I. (4; 50)
510. Dilling, Hvardagsmänniskor. ll-
lustr. (4: 90)
511. Leimu, Väinölä. Helmivyö suo-
malaista runoutta. Varustettu 36 runoili-
jan muotokuvalla. (3: 25)
512. Linde, Sveriges ekonomirätt. Inb.
(19: 50)
513. Lagerblad, Kauppamaantieto. Sid.
(3: 50)
514. Zilliacus, Käsikirja Pohjois-Ame-
rikasta. Hagman, Amerika sen löytö,
valloitus ja kehitys. 2 osaa. Runsaasti
kuvilla kaunistettu. (5: 50)
515. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr. (24: —)
516. Setälä, Mennyt päivä. (2: 25)
517. Järnefelt, Veneh’ojalaiset. (6: —)
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